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Behorende bij het proefschrift 
Human embryonic growth - Periconception parental and environmental factors
1 Embryonale groei is niet uniform en is geassocieerd met groei later in de   
 zwangerschap en geboortegewicht (dit proefschrift).
2 Zowel maternale als paternale factoren zijn van invloed op de embryonale groei   
 van het kind (dit proefschrift).
3 Er bestaat een optimale periconceptionele maternale foliumzuurstatus met   
 betrekking tot de embryonale groei (dit proefschrift).
4 Een IVF/ ICSI behandeling heeft geen invloed op de embryonale groei 
 (dit proefschrift).
5 Met driedimensionaal echoscopisch onderzoek en virtual reality technieken 
 kan de kromming van een embryo betrouwbaar in vivo worden gemeten 
 (dit proefschrift).
6 Driedimensionale echografie geeft mogelijkheden voor het zeer nauwkeurig 
 meten van driedimensionale structuren en voor het verkrijgen van meer inzicht 
 in de embryonale ontwikkeling in vivo.
7 Preconceptie- en prenatale zorg zijn van groot belang, niet alleen voor de gezondheid  
 van de eerstvolgende generatie maar ook voor die van de generaties daarna.
8 Met het ontwikkelen van customized groeicurves waarbij rekening wordt
 gehouden met ouderlijke en omgevingskarakteristieken, kan de datering en   
 daarmee de diagnostiek van afwijkende groei verder worden verbeterd.
9 Het is belangrijk te weten wat men weet, maar nog vele malen belangrijker is 
 het besef van wat men niet weet.
10 Nothing is a waste of time if you use the experience wisely. (Auguste Rodin,   
 geciteerd in Heads and Tales (1936) door Malvina Hoffman) 
11 Omnium rerum principia parva sunt. (Marcus Tullius Cicero, De Finibus   
 Bonorum et Malorum)
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